
























































































































A (Bisphenol A) 之化學結構類似雌性激素，暴露
於過量雙酚A可能會降低男性的生殖能力，也會
干擾內分泌系統而導致不孕，動物實驗也證明
胎兒或嬰幼兒時期接觸雙酚A，神經發育和行為
可能受影響。磷苯二甲酸酯 (DEHP) 是一種塑化
劑，主要摻入兒童玩具，長期接觸可能導致男童
變性，造成性發展不全。20世紀大量出現的人造
化合物，究竟將會把人類帶向什麼樣的未來？男
性真的面臨到滅絕的危機嗎？
